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 I 
摘 要 
在信息时代的当今社会，信息开始爆炸性地呈现在公众面前，在社会各个领
域的信息技术革命已经发生了翻天覆地的变化，企业的信息化需求、计算机和网
络技术已经渗透到企业的日常工作中。然而，大量涌入的信息，使企业在处理信
息方面应接不暇，信息化的办公模式以及传统加工方法，已经不能根本满足现代
企业快速的信息传递，准确的需要。如何发送模式的信息从传统的信息共享模式
的自动化改造，提高企业的信息处理能力，实现企业办公自动化，网络需求管理，
以及提高企业内部的管理水平，进而全面提高企业在市场竞争中的综合竞争力已
经成为企业发展过程中需深入思考和亟待解决的首要问题。 
基于以上原因，本文设计并实现了一个中小企业内部信息共享平台数据库系
统。本系统的前台使用 Ajax、CSS+div、jQuery 和 JavaScript 技术，系统的后台
使用 PHP、ThinkPHP 技术框架和 SQL Server 2008 数据库。系统主要具有对企业
信息、部门信息、员工信息、通告信息、会议信息、项目信息、公文信息、角色
信息和权限信息等进行管理和维护的功能。 
本文根据软件工程的主要流程，完成了中小企业内部信息共享平台数据库系
统的需求分析，系统设计，系统开发和系统实现等四项工作。需求分析介绍了系
统的系统功能需求分析和数据需求及业务规则分析；系统设计详细介绍了系统概
念设计、逻辑设计、物理设计和数据库应用与安全设计，及本系统的开发过程和
系统的设计和分析的主要模块；数据库应用系统的开发和功能的用户登录系统的
介绍部分的实现，然后每个管理模块实现对系统的功能进行了详细的描述，包括：
通告管理，会议管理，项目管理，文件管理，界面设计和系统设置。 
本系统除了可作为日常内部的信息管理工具，在一些中小型企业的研究外，
还可以作为未来国家中小企业实施企业资源规划参考。 
 
 
关键词：中小企业；信息共享；数据库技术
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Abstract 
Contemporary society has entered the information age, information start 
explosively presents in front of the public. The revolution of information technology 
in all areas of society has undergone changes in turn the world upside down. The 
enterprise to the information demand, the computer and the network technology have 
penetrated into the daily work of enterprises. However, the large influx of information 
so that enterprises in the information processing aspect too busy to attend to all. The 
traditional processing method of office information mode, already could not satisfy 
the modern enterprise to transfer information fast, accurate and treatment needs. How 
to transmit mode to the automation, which information sharing mode transformation 
from the traditional information, improve the information processing ability of the 
enterprise. The realization of enterprise, management of office automation network 
needs, improve the internal management of the enterprise level, and improve 
enterprise in the market competition of comprehensive competitiveness has become 
the most important problem of deep thinking and urgent need of enterprise 
development in the process. 
Based on the above reasons, this thesis designs and implements database system 
of small and medium enterprises (SME) internal information sharing platform. This 
system onstage uses the Ajax, CSS+div, jQuery and JavaScript technology, the 
background of the system using PHP and ThinkPHP technology framework and SQL 
Server 2008 database. The system mainly has the management and maintenance of the 
enterprise, department, employee, advertisement, conference, project, document, role 
and permission information and other functions. 
In this thesis, according to the main process of software engineering, completed 
the analysis of database system of small and medium enterprise internal information 
sharing platform requirements of system design, system development and system 
implementation of the four work. Requirements analysis introduces the analysis of the 
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system functional requirements analysis and data requirements and business rules 
system. System design introduced in detail the system concept design, logic design, 
physical design and application of database and security design, and the system 
development process and the major modules of the system design and analysis. The 
realization of part of database application system development and function introduce 
the user login system. Then each management module realizes the function of the 
system are described in detail, including: information management, meeting 
management, project management, document management, interface design and 
system settings. 
The system not only can be used as a daily in addition to internal information 
management tool in some small and medium enterprises outside of this study, but also 
can for future national medium-sized and small enterprises to implement enterprise 
resource planning. 
 
Key Words：Small and Medium Enterprises (SME); Information Sharing; Database Technology
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究目的与意义 
无论在发达国家或者发展中国家，通常都会将企业划分为大、中、小三种类
型，但如何确定大中小的标准，我们应该使用一个相对性原则，也就是说按照企
业所处的行业、地域以及时间的不同，划分的标准就可能不同[2]。目前我国对大
部分行业的中小企业的标准有了明确的界定[2]。该标准主要是根据企业职工总
数、销售额度以及资产总额等定量指标，结合各行业特点制定的。本文所指的中
小企业定义为：拥有职工人数 50 人以上 2000 人以下，销售总额 200 万以上 30000
万元以下的在中国大陆境内注册的企业。 
近年来, 伴随着经济全球化和信息现代化的发展, 全世界各国均出现了中小
企业如雨后春笋般的迅速发展现象。据不完全统计, 目前我国中小企业总量超过
1000 万家，约占中国大陆境内注册企业总数的 99.2%，其总产值占全国所有企业
的 60%，并且提供了大约四分之三的就业机会[3]。 然而，我国中小企业的内部
信息化的情况不佳，总体实现内部信息化的比例不到十分之一，原因大致如下: 
(1)中小企业领导的内部信息化管理意识普遍不高、内部信息化建设缺乏整
体规划，甚至仓促决策和立项，追求短期利益，最终可能导致建设失败； 
(2)部分中小企业因为缺少资金和相应技术, 根本无力承担高要求的内部信
息共享平台建设； 
(3)一些中小企业建立的内部信息平台与该企业其它管理信息系统孤立, 企
业内的各种信息平台相对封闭, 不能和外界的系统对接, 造成网络时代无网络、
信息社会无信息的的情况。 
在信息时代的当今社会，信息开始爆炸性地呈现在公众面前，在社会各个领
域的信息技术革命已经发生了翻天覆地的变化，如何发送模式的信息从传统的信
息共享模式的自动化改造，提高企业的信息处理能力，实现企业办公自动化，成
为企业发展过程中需深入思考和亟待解决的首要问题。 
1.2 研究现状和问题 
在全球经济萎靡不振的背景下，我国许多中小企业发展面临着严峻的生存挑
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战。如何在这次全国经济不景气中趋利避害，是企业必须思考的问题。在这种情
况下，如何充分利用企业自身已有的资源，在更大程度上提高企业员工的工作效
率、加强企业内部的信息建设等问题就显得更加重要。 
按照我国企业集权的程度不同，我们可将中小企业的管理控制模式分为以下
三种：“战略管控型”，“操作管控型”和“财务管控型”[5]。其中，“战略管控型”属
于一种整体程序控制模式；“操作管控型”属于一种操作过程控制模式；“财务管
控型”属于一种财务结果控制模式。从以上的分析我们看出，各种管控模式都有
其自身的特点，中小企业需要根据各自的实际情况进行管控模式的选择。然而，
在多层次治理方面，我国中小企业并没有达到统一的标准[6]。 
中小企业通常将多样化的经营策略看作降低风险的有效方法。因此，很多中
小企业采用多样化的经营方针。因为多样化经营不仅可以分散企业在经营中的风
险，而且可以将企业由单一的业务领域发展到多元的经营领域，这样就有效避免
了过于依赖某类产业。但是，多样化的经营也会带来一些负面的影响[7]。例如，
中小企业想进入一个新领域，必须先对该领域有所了解，这个过程本身就可能存
在一定的风险。其次，多样化的经营必然会涉及到许多行业，相对于单一化业务
领域，多样化的经营战略必定会增加管理难度。而且各个业务部门的相互协调亦
会变得更难，如此发展企业的经营管理必会加大风险。再者，中小企业能够扩大
发展领域，应该是在某个行业发展的较为成熟，也在该领域有了自己的品牌效应，
这时候如果突然进入另一个新的行业，假使决策最终失败，将会对原有的品牌产
生一定影响。最后，站在成本收益角度上考虑，进入某个新行业的原始成本可能
很高，能不能达到预期的收益也是多样化经营中必须慎重考虑的一个影响因素。
可见，多样化经营并不总是能降低企业经营的风险，而要靠企业不断地完善自身
经营管理机制，不断扩大产品创新和市场份额[8]。中小企业需要不断更新管理理
念，重新认识中小企业建立内部信息共享的重要性。当前，很多中小企业都还没
有建立过内部信息共享平台，更有甚者有相当大的一部分管理人员对内部信息共
享的概念了解不清，他们仅仅认为内部信息共享就是一个口号，只要可以为企业
带来利润就能够达到中小企业的管理目的[9]。要不要建立内部信息共享平台已然
成为中小企业经营发展所必须面临的一个现实问题。大量实践证明，一个好的中
小企业其内部信息共享平台数据库都建立并运行的比较好[10]。 
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当今社会经济变幻难测，企业所赖以生存的外部环境和内部各种风险因素亦
在发生不断变化，企业之间的竞争越来越激烈，经营管理风险也在不断提高。中
小企业面临经营管理风险的规避方式可以有很多种，但是怎么选择合适的风险规
避方式，这就需要中小企业合理、正确的评估其可能遇到的风险。中小企业在选
择建设内部信息共享方法时要有全面考虑企业内部信息的复杂性、不确定性、内
部信息遗失的资源弥补情况等[11]。 
1.3 研究内容和方法 
中小企业内部信息共享平台根据企业日常信息管理的需要来设计开发，目的
是提高企业内部信息的传递和整合效率，具有对企业信息、部门信息、员工信息、
通告信息、会议信息、项目信息、公文信息、角色信息和权限信息等进行管理和
维护的功能[12]。通过基本信息管理，实现对企业、部门、员工基本信息的录入、
查询及维护。通告管理类似新闻发布系统，工作人员发布和管理各类通告，如发
布性通告等。会议管理根据会议基本流程对会议基本信息进行管理。工作人员可
创建新会议，邀请有关人员参加会议，会议新闻和相关的文件信息的文件。项目
管理，管理所有的项目。工作人员发起新的项目，并邀请相关人员参与项目管理，
项目进度管理，包括项目管理，项目文档管理，任务管理，项目沟通管理，项目
资金项目的维护和管理。通过对所有项目信息的整合帮助企业有效管理各种项目
信息，及时了解并跟踪各个项目进展状况和收益情况，方便企业以后对相关项目
进行查看和检索查找。通过项目管理，可以协同管理团队和成员工作成果，共享
项目资讯及有关文件，真正实现组织资源共享，提高团队工作效率。同时还能让
团队成员在项目交流管理中讨论与项目有关的各类主题，发表个人观点，了解他
人的进展状况，及时统一团队最新进展，打破不同团队不同部门以及成员之间信
息孤岛的僵局，增强团队凝聚力。公文管理包含填报和审批两个流程，首先由工
作人员填报公文，再提交给各领导层层审批。系统根据不同的功能提供不同的权
限，从而得到不同的角色，员工根据自己的职位被赋予不同的角色。 
本系统不涉及企业邮件管理，企业财务管理和企业考勤管理等。 
本文的中小企业内部信息共享平台系统使用的技术方法如下[13]。 
前台：Ajax、JavaScript、CSS+div、jQuery；  
后台：php、thinkphp、SQL Server 2008 数据库。 
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1.4 论文组织结构 
第一章是绪论。该章分析了本文开发背景，中小企业内部信息共享平台数据
库的设计与实现在现行的企业内部管理及风险控制条件下意义。 
第二章介绍系统开发的核心技术。 
第三章是中小企业内部信息共享平台数据库系统需求分析。这一章首先介绍
了中小企业内部信息共享平台数据库系统的系统需求概述，然后详细地进行系统
功能需求分析，最后分析了系统的数据需求及业务规则分析。 
第四章是中小企业内部信息共享平台数据库系统的设计。本章详细介绍了系
统概念设计、逻辑设计、物理设计和数据库应用与安全设计，及系统开发的流程
和对系统的主要模块进行设计和分析。  
第五章是数据库应用系统的开发和功能的实现。本部分首先介绍了用户登录
系统，然后每个管理模块实现的功能的描述，包括：公告管理，会议管理，项目
管理，文档管理，界面设计和系统设置。 
第六章是论文总结与展望。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Ajax简介 
Ajax 是 Asynchronous Java Script 的缩写，它不只是一个技术，实际上是几
种具有独特之处的技术结合在一起而形成的一个功能强大的新技术。Ajax 技术
结合了 Java 技术、JavaScript 和 XML 等编程技术，Web 应用不仅可以让开发人
员构建 Java 技术很容易，它也打破了网页使用超载的实践[14]。Ajax 是使用客户
端脚本与 Web 应用开发技术的服务器交换数据的方法。 
在最终用户和 Web 服务器之间引进一个 Ajax 引擎，就可以消除 Web 的
begin-stop-begin-stop 这样的交互过程。Ajax 引擎就好像在程序中增加了一套机
制，使系统响应更加灵敏。不像加载一个页面，不用等待服务器的通讯。所以用
户再也不用新建空白窗口，等待服务器完成后再响应。现在直接产生一个 HTTP
请求的操作通过调用 Ajax 引擎的 JavaScript 之前完成。在回应任何用户动作不再
向服务器发出请求，如数据校验，内存中的数据编辑简单的一些页面导航，引擎
可以处理它。 
2.2 JavaScript简介 
JavaScript 和 HTML，CSS 结合起来，用于增强编码功能，并有利于提高与
最终用户的交互性能。客户端的 JavaScript 需要有解释器的支持，所以，JavaScript
代码属于解释型的[15]。JavaScript 不需要编译的 HTML 文件，就像一个嵌入式部
分由解释器解释执行。目前，大部分的浏览器都有内置的 JavaScript 解释器。 
JavaScript 由三部分组成：DOM、ECMAScript 和 BOM。 
ECMAScript 定义了基本的语法和一些对象，其核心是每个 Web 浏览器实现
ECMAScript 标准。 
DOM（Document Object Model）是文档对象模型，它是应用程序编程接口
的 HTML 和 XML 文件。在 Web 浏览器的 DOM 规划整个页面为节点级别的文
件。与 DOM API 可以方便的删除，添加和替换节点。DOM 不是 JavaScript。许
多语言都实现了。 
BOM 暂时没有相关的标准，每种浏览器对 BOM 的实现有些差别。 
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2.3 SQL Server 2008数据库 
SQL Server 2008 在微软数据平台发布，几乎可以在任何数据的组织与管理。
它不仅可以直接存储结构化，半结构化，非结构化的文档数据的数据库，可以查
询，同步，数据的搜索和分析操作[17]。数据可以存储在任意设备上，随时控制数
据而不用管数据存储的位置。 
SQL Server 2008 还允许在使用.NET 和 Visual Studio 开发的自定义程序中
使用数据，在面向服务的架构中使用数据[18]。内部技术工作人员可以借助日常使
用的工具箱直接访问数据。 
该平台具有以下三个特点： 
1、可信任性 
使得企业可以以较高的安全性、稳定性和可扩展性运行最关键工作的应用程
序。在现如今由数据驱动的世界中，企业更加需要继续访问他们的历史数据。SQL 
Server 2008 为关键应用程序提供了非常强大的安全特性、稳定性和可扩展性。 
2、高效性 
使得企业大大降低开发和维护他们数据基础设施的成本和时间。SQL Server 
2008 降低了管理信息系统、.NET 结构框架和 Team System 的成本和时间，有利
于技术开发人员开发更加强大的数据库应用程序。 
3、 智能性 
提供了一个全面开放的平台，可以在用户需要的时候发送观察和信息数据。 
2.4 CSS+div简介 
CSS 是 Cascading Style Sheets（CSS 样式表）的缩写。语言是一种标记语言，
不仅不要编译，也可以直接由浏览器解释。在标准的网页设计，CSS 负责网页内
容的表现。的 CSS 文件可以说是一个文本文件，因为它包含了一些 CSS 标记的
文件，你需要使用 CSS 文件扩展名。我们可以更改 CSS 文件，容易改变网页的
整体表现方式，大大减少工作量，所以 CSS 是每个网页设计爱好者的必修课[19]。 
通过仔细分析和规划一个网页结构，我们可以得到以下几块内容：标志和域
名、主界面内容、站点主菜单、子菜单、搜索框、功能菜单和页脚。 
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